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Michael Mandelartz
In den gut eineinhalb Jahrzehnten, die seit der Bibliographie von Hans-Harald Mül-
ler und Wilhelm Schernus (Nr. 140) vergangen sind, hat sich die Perutz-Forschung eta-
bliert. Dies zeigt schon ein flüchtiger quantitativer Vergleich. Der Abschnitt ‚Wissen-
schaftliche Untersuchungen’ bestand damals aus einer Handvoll Magisterarbeiten und
Dissertationen; in der vorliegenden Bibliographie nimmt die Sekundärliteratur mehr als
die Hälfte des Raums ein. Die Rechtfertigung einer neuen Perutz-Bibliographie liegt
denn auch vor allem darin, ein aktuelles, möglichst vollständiges Verzeichnis der wis-
senschaftlichen Literatur zu Leo Perutz (unter Einschluß der vor 1990 erschienenen
Titel) vorzulegen. Der Abschnitt ‚Primärliteratur’ schließt dagegen chronologisch an
Müller und Schernus an. Eine Übersicht über die Erstveröffentlichungen ist jedoch auch
unter http://www.bautz.de/bbkl/p/perutz_l.shtml (Nr. 136) leicht erreichbar.
Der größere Teil der Titel wurde nicht autopsiert, sondern sekundär aus Biblio-
thekskatalogen, Zuschriften der Autoren und anderen Quellen ermittelt. Trotz des Be-
mühens um Korrektur zweifelhafter Angaben können daher einige unvollständige und
fehlerhafte Einträge stehengeblieben sein, insbesondere bei fremdsprachigen Titeln.
Sekundärliteratur, die keinem Werk von Perutz zugeordnet werden konnte, wurde dem
Abschnitt ‚Zum Gesamtwerk’ eingeordnet. Nicht aufgenommen wurden Zeitungsartikel.
Die Bibliographie ist ursprünglich mit dem Redaktionsschluß Juni 2007 erschienen
in: Von der Struktur zur Bedeutung (Nr. 142). Die vorliegende PDF-Version wird gele-
gentlich auf den neuesten Stand gebracht. Neue oder neu gefundene Titel können dem
Verfasser unter der Adresse http://www.kisc.meiji.ac.jp/~mmandel/mail.html zur Auf-
nahme angezeigt werden. Für Hinweise habe ich zu danken CHOI Yun-Young (Seoul),




1 Der Nachlaß liegt in der Deutschen Bibliothek Frankfurt a. M., Archivalien des
Deutschen Exilarchivs 1933 - 1945, Signatur: EB 86/94. Er enthält die Korrespon-
denz, u. a. mit Richard A. Bermann, Anna Mahler, Friedrich Reck-Malleczewen,
Joseph Weinheber, Ernst Weiss; Lebensdokumente; Manuskripte der belletristi-
schen und publizistischen Arbeiten sowie mathematischer Beiträge in Zeitungen2
und Zeitschriften; Notizbücher aus der Zeit 1909-1957; Zeitungsausschnitte von
und über Perutz; Erstausgaben, Übersetzungen sowie Rezensionen seiner Werke.
1.2 Werke
Die dritte Kugel (1915)
2 Die dritte Kugel. Roman. München: Droemer Knaur 1993 (Knaur Tb., 3204)
3 Die dritte Kugel. Roman. Hrsg. u. mit e. Nachw. v. Hans-Harald Müller. Wien:
Zsolnay 1994
4 Die dritte Kugel. Roman [Blindendruck]. 4 Teilbde. Leipzig: Deutsche Zentralbü-
cherei für Blinde 1996
Das Mangobaumwunder (1916)
5 (Mit Paul Frank) Das Mangobaumwunder – Der Kosak und die Nachtigall. Zwei
Romane in einem Band. München: Langen Müller o. J. [1991]. Neuaufl. 1999
6 (Mit Paul Frank) Das Mangobaumwunder. Eine unglaubwürdige Geschichte. Ro-
man. München: Droemer Knaur 1998 (Knaur Tb. 60100)
Zwischen neun und neun (1918)
7 Zwischen neun und neun. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-Harald Mül-
ler. Wien: Zsolnay 1993
8 Zwischen neun und neun. Roman. München: Droemer Knaur 1993 (Knaur Tb.,
3205)
9 Zwischen neun und neun. Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller.
München: DTV 2004 (Dtv, 13229)
Der Marques de Bolibar (1920)
10 Der Marques de Bolibar. Roman. München: Droemer Knaur 1993 (Knaur Tb.,
3212)
11 Der Marques de Bolibar. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-Harald Mül-
ler. Wien: Zsolnay 2004
12 Der Marques de Bolibar. Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller.
München: DTV 2006 (Dtv, 13492)
Der Meister des Jüngsten Tages (1923)
13 Der Meister des Jüngsten Tages. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1990
(Rororo, 12286)
14 Der Meister des Jüngsten Tages. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller. Wien: Zsolnay 1992 (Zsolnay-Edition)
15 Der Meister des Jüngsten Tages. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller. München: Droemer Knaur 1995
16 Der Meister des Jüngsten Tages. Roman. München: DTV 2003 (Dtv, 13112)
17 Der Meister des jüngsten Tages. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller. Wien: Zsolnay 20063
18 Der Meister des Jüngsten Tages. Mit Ill. von Bodo Rott. 1. Aufl. Frankfurt a. M.:
Büchergilde Gutenberg 2007
Turlupin (1924)
19 Turlupin. Roman. München: Droemer Knaur 1993 (Knaur Tb., 3206)
20 Turlupin. Roman. Mit einem Text von Alfred Polgar hrsg. u. mit einem Nachw. v.
Hans-Harald Müller. Wien: Zsolnay 1995
21 Turlupin. Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller. München: DTV
2006 (dtv, 13519)
Der Kosak und die Nachtigall (1928)
22 (In einem Band mit: Das Mangobaumwunder) Nr. 5
23 ( M i t  P a u l  F r a n k )  D e r  K o s a k  u n d  d i e  N a c h t i g a l l .  R o m a n .  M ü n c h e n :  D r o e m e r
Knaur 1999 (Knaur Tb., 60815)
Wohin rollst du, Äpfelchen… (1928)
24 W ohin rollst du, Äpfelchen... Roman. Mit einem Nachw. v . Hans-Harald Müller.
München: Droemer Knaur 1994 (Knaur Tb. 3215)
25 Wohin rollst du, Äpfelchen... Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald
Müller. München: DTV 2005 (dtv, 13349)
Herr, erbarme dich meiner (1930)
26 Herr erbarme dich meiner. Wien, Hamburg: Zsolnay 1993
27 Herr, erbarme dich meiner. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. von Hans-Harald
Müller. München: Droemer Knaur 1993 (Knaur Tb., 3214)
28 [Auszug] Der Mond lacht. In: Das große Österreich-Lesebuch. Ein literarisches
Kaleidoskop. Meisterwerke von Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Thomas
Bernhard ... und vielen anderen. Bergisch-Gladbach: Lübbe 1994 (Bastei-Lübbe
Tb, 12230), S. 332 ff.
29 Herr, erbarme dich meiner. Hrsg. und mit einem Nachw. von Hans-Harald Müller.
Wien: Zsolnay 1995
St.-Petri-Schnee (1933)
30 Sankt-Petri-Schnee. Roman. Mit einem Nachw. v. Hans-Harald Müller. München:
Droemer Knaur 1994 (Knaur Tb, 3213)
31 St. Petri-Schnee. Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller. Mün-
chen: DTV 2005 (Dtv, 13405)
32 Sankt Petri-Schnee. Roman. Wien: Zsolnay 2007
Der schwedische Reiter (1936)
33 Der schwedische Reiter. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-Harald Müller.
Wien [u.a.]: Zsolnay 1990
34 D e r  s c h w e di sch e  R ei te r .  R om an .  H r s g .  u .  m i t ei n em  N a ch w or t  v .  H a n s - H a r al d
Müller. München: Knaur 1993 (Knaur Tb., 63012)4
35 Der schwedische Reiter. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-Harald Müller.
Wien: Zsolnay 2002
36 Der schwedische Reiter. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. vers. v. Hans-Harald
Müller. Wien: Buchgemeinschaft Donauland [u.a.] 2002
37 Der schwedische Reiter. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. vers. v. Hans-Harald
Müller. München: DTV 2004 (Dtv, 13160)
Nachts unter der steinernen Brücke (1953)
38 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1990
(Rororo, 12281)
39 [Auszug] Die Sarabande. In: Böhmen (1992), S. 39-51 [Die Zeitschrift konnte
nicht ermittelt werden.]
40 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller. Wien: Zsolnay 1994
41 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. München: Droemer Knaur 1994. 2.
Aufl. 1995 (Knaur Tb., 63036)
42 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller [Neuaufl.]. Wien: Zsolnay 2000
43 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-
Harald Müller. Wien: Buchgemeinschaft Donauland [u.a.] 2000
44 Nachts unter der steinernen Brücke. Roman. München: DTV 2002 (Dtv, 13025; 2.
Aufl. 2003)
45 Nachts unter der steinernen Brücke. Ein Roman von Leo Perutz. Hrsg. u. mit ei-
nem Nachwort vers. v. Hans-Harald Müller. Furth im Wald, Prag: Vitalis [u.a.]
2003 (Bibliotheca Bohemica, 58)
Der Judas des Leonardo (1959)
46 Der Judas des Leonardo. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1991 (Rororo,
12284)
47 Der Judas des Leonardo. Roman. Hrsg. u. mit einem Nachw. v. Hans-Harald Mül-
ler. Wien: Zsolnay 1994
48 Der Judas des L eon ardo. R om an . Hrsg. un d m i t ei n em  Nach w . v . Han s-Harald
Müller. München: Droemer Knaur 1996 (Knaur Tb., Bd.)
49 Der Judas des Leonardo. Roman. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller.
München: DTV 2005 (dtv, 13304 )
Mainacht in Wien (1938) [und andere Texte aus dem Nachlaß]
50 Mainacht in Wien. Romanfragmente. Kleine Prosa. Feuilletons – Aus dem Nachlaß.
Hrsg. v. Hans-Harald Müller. Wien: Zsolnay 1996 (Ausgew. Werke in Einzelbän-
den). 2. Aufl. 1997. – Darin:
I Romanfragmente
1 Der Vogel Solitär [1920/22)], S. 7-56
2 Mainacht in Wien [Juli/August 1938], S. 57-88
II Kleine Erzählprosa5
1 Armes Kasperl! [1906], S. 91 f.
2 Der Feldwebel Schramek [1907], S. 93-114
3 Der Tod des Messer Lorenzo Bardi [1907], S. 115-121
4 Der Bruder des Leonardo. Ein Gespräch [1908], S. 122-128
5 Pour avoir bien servi [um 1911], S. 129-137
6 Die Hatz auf den Mond [1915], S. 138-145
III Reisefeuilletons
1 Skizzen aus der Ukraine [1918], S. 149-153
2 Die zweitteuerste Stadt der Welt [1918], S. 154-156
3 Skizzen aus dem Südosten [1918], S. 157-160
4 Karthago [1924], S. 161-165
5 Der Nationalfeiertag im Dorfe [1924], S. 166-170
6 Fantasia in Kairouan [1925], S. 171-177
7 Arabische Cafés [1924], S. 178-183
8 Der letzte Kreuzzug [1927], S. 184-188
IV Literaturfeuilletons
1 Indien [1907], S. 191-195
2 Um 1750 [1907], S. 196-200
3 Gustav Wied [1907], S. 201-205
4 Schnitzler [1908], S. 206-210
5 Paul Madsack: Der schwarze Magier [1925], S. 211-212
6 Diskussion im Schaufenster [1919], S. 213-215
7 Vae victis [1925], S. 216-219
8 Thornton Wilder: Die Brücke von San Luis Rey [1929], S. 220-222
9 Klage um einen Toten [1939], S. 223
51 Mainacht in Wien. Romanfragmente. Kleine Erzählprosa. Feuilletons aus dem
Nachlaß. Mit einem Nachw. hrsg. v. Hans-Harald Müller. München: DTV 2007
(dtv, 13544 )
Zwei neu entdeckte Texte
52 Leo Perutz – Zwei unbekannte Texte: ‚Wenn jemand eine Reise tut…’; ‚Mein
neuester Roman’. Gefunden von Murray G. Hall und Sigurd Paul Scheichl. In:
Hans-Harald Müller und Brigitte Forster (Nr. 143), S. 257-260
Von den traurigen Abenteuern des Herrn Guidotto
53 Von den traurigen Abenteuern des Herrn Guidotto. In: Von der Struktur zur Bedeu-
tung (Nr. 142), S. 155-175
1.3 Briefwechsel
54 Ein Fundstück von Leo Perutz [Brief von Leo Perutz an Eugen Gömöri]. In: Lite-
ratur und Kritik. Österreichische Monatsschrift 33 (1998), H. 321/322, S. 40-41
55 Müller, Hans Harald; Engel, Peter (Hrsg.): Unveröffentlichte Briefe von Ernst




56 [Zwischen neun und neun] Bederatzietatik bederatzietara. O. O. [Irún]: Alberdania
& Elkar 2003 (Literatura unibertsala, 107). Übers.: Anton Garikano
Dänisch
57 [Der Meister des jüngsten Tages] Den yderste dags mester. Kopenhagen: Gylden-
dal 1990. Übers.: Leif G. Berthelsen
58 [Wohin rollst du, Äpfelchen?] Hvor triller du hen, lille æble? Kopenhagen: Gyl-
dendal 1990. Übers.: Leif G. Berthelsen
Englisch
59 [Der Marques de Bolibar] The marquis of Bolibar. A novel. 1. U.S. ed. New York,
N.Y.: Arcade Publ. 1989. Übers.: John Brownjohn
60 [Der Meister des Jüngsten Tages] The Master of the day of judgment. New York:
Arcade Publishing 1994. Übers.: Eric Mosbacher
61 [Turlupin] Turlupin. London: Harvill 1996
62 [Wohin rollst du, Äpfelchen] Little apple. 1. publ. London: Harvill 1991. Übers.:
John Brownjohn
63 [Wohin rollst du, Äpfelchen?] Little apple. 1. North American ed. New York, NY:
Arcade Publ. 1992. Übers.: John Brownjohn
64 [Sankt Petri-Schnee] Saint Peter’s snow. 1. publ. in Great Britain. London: Harvill
1990. Übers.: Eric Mosbacher
65 [Der schwedische Reiter] The Swedish cavalier. London: Harvill 1992. Übers.:
John Brownjohn
66 [Der schwedische Reiter] The Swedish cavalier. London: Harper Collins 1993.
Übers.: John Brownjohn
67 [Nachts unter der steinernen Brücke] By night under the stone bridge. 1. publ. in
Great Britain. London: Harvill 1989. Übers.: Eric Mosbacher. Neuaufl. 1991
68 [Der Judas des Leonardo] Leonardo’s Judas. London: Collins Harvill 1989. Übers.:
Eric Mosbacher
69 [Der Judas des Leonardo] Leonardo’s Judas. A novel. 1. U.S. ed. New York, N.Y.:
Arcade Publ. 1989. Übers.: Eric Mosbacher
Estnisch
70 [Turlupin] Turlupin. O. O. [Tallinn]: Kirjastus Perioodika 1998. Übers.: Jaanus
Vaiksoo
71 [Der schwedische Reiter] Rootsi ratsanik. O. O. [Tallinn]: Varrak 2002. Übers.:
Jaanus Vaiksoo
Finnisch
72 [Der schwedische Reiter] Ruotsalainen ritari. Hämeenlinna: Karisto 2. painos 1992.
Übers.: Werner Anttila7
Französisch
73 [Die dritte Kugel] La troisième balle. Roman. Paris: Librairie générale française
2002 (Le Livre de poche. Biblio, 3128). Übers.: Jean-Claude Capèle
74 [Das Mangobaumwunder] Le miracle du manguier. Une histoire invraisemblable.
Paris: Michel 1994. Übers.: Jean-Jacques Pollet. Neuaufl. 1997
75 [Der Marques de Bolibar] Le marquis de Bolibar. Roman. Paris: Michel 1991.
Übers.: Odon Niox Chateau. Neuaufl. Paris: Librairie générale française 1995 (Le
livre de poche. Biblio, 3236)
76 [Der Meister des jüngsten Tages] Le maître du jugement dernier. Roman. Paris:
Fayard 1989 (Littérature étrangère Fayard) Übers.: Jean-Claude Capèle. Nachdr.
1992
77 [Der Meister des jüngsten Tages] Le maître du Jugement dernier. Roman. Paris:
Librairie générale française 2001 (Le livre de poche. Biblio, 3173). Übers.: Jean-
Claude Capèle
78 [Zwischen neun und neun] Le tour de cadran. o. O. [Paris]: Bourgois 1988. Übers.:
Jean-Jacques Pollet. Neuaufl. 1991
79 [Turlupin] Turlupin. Roman. Paris: Librairie générale française 1991 (Le livre de
poche. Biblio, 3150). Übers.: Jean-Claude Capèle
80 [Turlupin] Turlupin. Paris: Stock, 1998 (La bibliothèque cosmopolite). Übers.:
Jean-Claude Capelle
81 [Der Kosak und die Nachtigall] Le cosaque et le rossignol. Roman. Paris: Michel
1994 (Les grandes traductions). Übers.: Jean-Jacques Pollet. Neuaufl. 1998
82 [W ohin rollst Du, Äpfelchen] Ou roules-tu, petite pomme. Roman. Paris: Fayard
1989 (Littérature étrangère Fayard). Übers.: Jean-Claude Capèle
83 [Wohin rollst du, Äpfelchen?] Où roules-tu, petite pomme? Roman. Paris: Librai-
rie générale française 1992 (Le livre de poche. Biblio, 3186). Übers.: Jean-Claude
Capèle. Nachdr. 2002
84 [ H e r r  e r b a r m e  d i c h  m e i n e r ]  S e i g n e u r ,  a y e z  p i ti é  d e  m o i .  P a r i s :  M i c h a e l  1 9 8 9 .
Übers.: Ghislain Riccardi. Neuaufl. 1995
85 [Der schwedische Reiter] Le cavalier suédois. Roman. Paris: Phébus 1999. Übers.:
Martine Keyser (Phébus libretto, 32). Neuaufl. 2002
86 [ M a i n a c h t  i n  W i e n ]  N u i t  d e  m a i  à  V i e n n e .  P a r i s :  F a y a r d  1 9 9 9 .  Ü b e r s . :  J e a n -
Jacques Pollet
87 [Nachts unter der steinernen Brücke] La nuit sous le pont de pierre. Roman. Paris:
Fayard 1987. Übers.: Jean-Claude Capèle. Nachdr. Libr. Générale Française 1990
88 [Der Judas des Leonardo] Le Judas de Léonard. Roman. Paris: Phébus 2003.
Übers.: Martine Kayser
Italienisch
89 [Zwischen neun und neun] Dalle nove alle nove. Postfac. di Paola Maria Filippi.
Trento: Reverdito 1988 (Biblioteca, 13). Übers.: Marco Consolati
90 [Zwischen neun und neun] Dalle nove alle nove. Milano: Adelphi 2003 (Biblioteca
Adelphi, 447). Übers.: Marco Consolati
91 [Wohin rollst du, Äpfelchen ...] Tempo di spettri. Milano: Adelphi 1992 (Biblio-8
teca Adelphi, 254). Übers.: Rosella Carpinella Guarneri
92 [St.-Petri-Schnee] La neve di San Pietro. Introd. di Marino Freschi. Roma: Fazi
1998. Übers.: Carlo Sandrelli
93 [Der schwedische Reiter] Il cavaliere svedese. 3. ed. Milano: Adelphi 1999 (Bib-
lioteca Adelphi, 234). Übers.: Elisabetta Dell'Anna Ciancia
94 [Nachts unter der steinernen Brücke] Di notte sotto il ponte di pietra. 1. ed. Roma:
Ed. E/O 1992 (Tascabili E/O, 18). Übers.: Beatrice Talamo
95 [Der Judas des Leonardo] Il Giuda di Leonardo. Roma: Fazi, 1997 (Le porte, 31).
Übers.: Sabrina Di Gaspere
Ivrit
96 [Zwischen neun und neun] Bên tesa le-tesa. Tel-Aviv: Zemôra-Bît 1993.
Übers.: .Hann¯a Livnat
97 [St. Petri-Schnee] has- Seleg sel Pe.trôs haq-q¯adôs. Tel-Aviv: Sifriyyat Pôalîm
2000. Übers.: Ary¯e Ûrî'¯el
98 [Nachts unter der steinernen Brücke] Bal-layl¯a mit-ta.hat le-geser h¯a-even.
rôm¯an mip-Pra^g h¯a-attîq¯a. Tel-Aviv: Gew¯anîm 1998. Übers.: Rût Bôndî
Japanisch
99 [Die Dritte Kugel] Daisan no Madan. Tokyo: Kokusho Kankohkai 1986 (Sekai
Gensou Bungaku Taikei, 37). Übersetzung: MAEKAWA Michisuke
100 [Der Judas des Leonardo] Reonarudo no Yuda. Tokyo: Edition q/Quintessence
2001. Übersetzung: SUZUKI Yoshiko
101 [Der Meister des jüngsten Tages] Saigo no Shinpan no Kyoshou. Tokyo: Shobuns-
ha 2005 (Shobunsha Mystery). Übersetzung: TARUNOSOU Ichirou
102 [Epilog (Auszug aus: Nachts unter der steinernen Brücke)] Shuuen. In: Doitsu no
Seikimatsu, 2: Puraha Yanusu no Soubou [Deutsche Jahrhundertwende, 2: Janus-
köpfige Ansichten Prags]. Tokyo: Kokusho Kankohkai 1986, S. 325-331. Überset-
zung: HIRANO Yoshihiko
103 [Der Mond lacht] Tsuki ha warau. Hayakawa’s Mystery Magazine No. 340, August
1984, S. 206-213. Übersetzung: MAEKAWA Michisuke. Wiederabdruck in: Doit-
su Kaiki Shousetsu Shuusei. Tokyo: Kokusho Kankohkai 2001, S. 163-171
Koreanisch
104 [Das Mangobaumwunder] Manggo-Namuoibimil. Seoul: Iyu 2002. Übersetzung:
OH Yong-Rok
Lettisch
105 [Der Meister des Jüngsten Tages] Pastaras dienas meistars. Romans Riga: Izdev-
nieciba AGB 2002. Übers.: Aija Jakovica
106 [Nachts unter der steinernen Brücke] Naktis zem akmens tilta. Hansa Haralda
Millera pecvards. Aizpute: von Hirschheydt 2003. Übers.: Janis Krumins9
Niederländisch
107 [Der Marques de Bolibar] De marques de Bolibar. Roman. Amsterdam: De Arbei-
derspers 1990. Übers.: Nelleke van Maaren
108 [Der Meister des jüngsten Tages] De meester van de jongste dag. Amsterdam: De
Arbeiderspers 1992. Übers.: Nelleke van Maaren
109 [Der schwedische Reiter] De Zweedse ruiter. Roman. Amsterdam: De Arbei-
derspers 1997. Übers.: Nelleke van Maaren
110 [Der Judas des Leonardo] De Judas van Leonardo. Roman. Amsterdam: De Arbei-
derspers 1993. Übers.: Nelleke van Maaren
Polnisch
111 [Nachts unter der steinernen Brücke] Noca̧ pod kamiennym mostem. Wyd. 1.
Warszawa: Wydawn. ‚ALFA’ 1992 (Biblioteka dzieł wyborowych Tukan, 7).
Übers.: Krzysztof Jachimczak
Rumänisch
112 [Der schwedische Reiter] Călăreţul suedez. Bucureşti: Humanitas, 2006 (Raftul
Denisei). Übers.: Ana Popa
Russisch
113 [Der Meister des Jüngsten Tages] Master strašnogo suda. Moskva: Kniga i Biznes
1992. Übers.: I. B. Mandel’štama
114 [Der Meister des Jüngsten Tages] Master strasnogo suda. Sankt-Peterburg: Kristall
2000 (Enthält 7 Romane)
115 [Der schwedische Reiter] Švedskij vsadnik i drugie magičeskie romany. Ekaterin-
burg: Izdat. Ural’skogo Universiteta 1998
116 [Der Judas des Leonardo und andere Geschichten] Iuda „Tajnoj večeri“ i drugie
sočinenija. Ekaterinburg: Izdat. Ural’skogo Univ. 2000
Spanisch
117 [Die dritte Kugel] La tercera bala. Madrid: Ed. Debate 1992 (Colección literatura,
103). Übers.: Amalia Bosch
118 [Zwischen neun und neun] Mientras dan las nueve. Barcelona: Destino 2005 (Án-
cora y delfín; 1033). Übers. Amalia Bosch Benítez
119 [Der Marques de Bolibar] El marques de Bolivar. 1. ed. Barcelona: Destino 2006
(Ancora y delfin; 1062)
120 [Der Meister des Jüngsten Tages] El maestro del Juicio Final. LaHabana, Cuba: Ed.
Arte y Literatura 1999 (Colección Dragón: Policial)
121 [Der Meister des Jüngsten Tages] El maestro del juicio final. 1. ed. Barcelona: De-
stino 2004 (Colección Áncora y delfín; 996). Übers.: Jordi Ibáñez
122 [Turlupin] Turlupin. Barcelona: Muchnik o. J. [1993]. Übers.: Cristina García Ohl-
rich
123 [Wohin rollst du, Äpfelchen?] ¿Adónde vas, manzanita? Barcelona: Muchnik 1992.
Übers.: Juan Leita10
124 [Herr erbarme dich meiner] Señor, apiádate de mí. Madrid: Debate, 1990 (Colec-
ción Literatura, 39). Übers.: Anton Dieterich
125 [Der schwedische Reiter] El caballero sueco. Barcelona: Muchnik 1989. Übers.:
Christina García Ohlrich
126 [Nachts unter der steinernen Brücke] De noche, bajo el puente de piedra. Barcelo-
na: Muchnik 1991. Neuaufl. 1998. Übers.: Cristina García Olrich
127 [Der Judas des Leonardo] El Judas de Leonardo. Ed. y epílogo de Hans-Harald
Müller 2. ed. Barcelona: Destino 2004 (Áncora y delfín; 997). Übers.: Antón Die-
derich
128 [Der Judas des Leonardo] El Judas de Leonardo. 1. ed. Barcelona: Destino 2005
(Booket; 6082). Übers.: Antón Diederich
129 [Der Judas des Leonardo] El Judas de Leonardo. Barcelona: Planeta-De Agostini
2006 (Misterios y enigmas de la historia)
Tschechisch
130 [Der Meister des Jüngsten Tages] Mistr posledního soudu. Fantastický román.
Olomouc: Votobia 1998 (Edice světových autorů; 9). Übers.: Lucy Topol’ská
131 [Der schwedische Reiter] Švédský jezdec. Praha: Argo - Panda 1995. Übers.: Irena
Kunovská
132 [Nachts unter der steinernen Brücke] Noc pod kamenným mostem. Vyd. 1. Praha:
Vyšehrad 1990. Übers.: Tomáš Kratěna
2 Sekundärliteratur
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